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Sociologie historique des configurations de savoir
1 LE séminaire principal de l’année 2007-2008 a été consacré à l’examen croisé de trois
formes de savoir délibérément choisies pour leurs différences en matière d’insertion
dans le système des disciplines : la conceptualisation philosophique au XXe siècle, les
énoncés et les récits de l’archéologie et enfin la notion, sans doute plus politique et
morale que scientifique,  de développement durable en écologie et  en biologie de la
conservation. L’interrogation sur les processus de production de frontières entre les
discours,  les  points  d’inflexion  dans  la  trajectoire  des  schèmes  conceptuels  et  les
tentatives de refondation disciplinaire ou même de création de nouvelles disciplines,
comme l’archéogéographie proposée par Gérard Chouquer, ont servi de fil conducteur à
des  présentations  variées  et  quelquefois  hétérogènes.  Le  dispositif  comparatif
permettait de repérer des similitudes ou au contraire d’identifier des spécificités
disciplinaires,  mais  il  n’a  pas  donné  lieu  à  des  tentatives  de  généralisation  en  vue
d’offrir une théorie unifiée du changement intellectuel :  si  l’on peut considérer à ce
point qu’une tentative comme celle, de forme nomologique, qu’effectue Randall Collins,
« a global theory of intellectual change » reste hors de portée, on s’efforce de produire,
principalement à  l’échelle  de la  production de langue française  (ce  qui  pourra être
discuté) des essais de conceptualisation qui tentent de quitter les sites disciplinaires et
inévitablement  monographiques  de  l’enquête  pour  atteindre  un  niveau
transdisciplinaire et translocal. Le séminaire, de facture très collective cette année, a
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bénéficié des interventions de Noël Barbe, Jordi Gomez, Diana Gonzalez, Cyril  Jayet,
Diego Milos et Irina Chunikhina.
2 À  Marseille,  j’ai  animé  avec  mon  collègue  Jacques  Cheyronnaud,  reprenant  une
collaboration pédagogique installée  dans la  durée,  un séminaire  d’anthropologie  de
l’expérience  esthétique :  mes  interventions  dans  ce  cadre  ont  été  l’occasion  de
présenter des travaux empiriques récents ou en cours, sur les publics, principalement
de théâtre. J’ai également donné un cours de master 2 à l’Université d’Avignon sous le
titre :  « Compter  la  culture :  les  grandes  enquêtes  statistiques  sur  les  pratiques
culturelles ».  Cet  enseignement  sera  prolongé  en  2008-2009  dans  le  cadre  de  la
préfiguration du Centre interdisciplinaire Norbert Elias.
3 J’ai eu l’occasion de présenter mon travail de recherche, dans l’ordre chronologique, à
l’Institut  Max-Planck  de  Berlin,  à  la  Central  European  University  de  Budapest,  au
colloque Escenium de Bilbao,  au Council  for  European Studies à  Chicago,  au Centre
Marc-Bloch de Berlin, au congrès de l’American sociological association de Boston, au
premier forum de l’International sociological association de Barcelone où j’ai  animé
trois sessions du RC 37 Sociology of arts dont j’ai été élu président jusqu’en 2010, et à
l’Institute for public knowledge de New York University.
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